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CIAL
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
STIM_A_PJI0
Real decreto.
'MINISTERIO DE HACIENIDA.—ConcPde al vigente presupursto de gastos de Sección 5.a dVlibisterio de Marina» los suplemenios de cré
dito que si- detallan.
, •1«, a) "9. o dones.
ESTAiln MAvOR PFNTRAI .—Sehre oresi lencia de 11 Junta para administración del fondo económico de los arsenales.—Uestinos en el
Cuerpa Gefieral.—Di.porie se cinsi.lere c)ino IngeniA os radiot lpora
fistas al personal qud exp ea.—Concede gratineación d ef..cliviiad
Secebn Oficial
REAL DECRETO
MINSTERIO DE HACIENDA.
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
Mi Qmsejo de Ministros. de conrormidad con el dicta
men del Consejo de Estado en pleno, y corno caso colu
prowlido en !as excepciones del artículo 41, Oltra fo so
glincto, de la vigente ley de AdMinistración y Contabili
dad de la Hacienda Pública.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se conceden al vigente presupuesto de
gastos de la Sección 5.a «Ministerio do Marina», los si
guientes suplementos de crédito: 48.146 pesetas al capí
tulo 6.' artículo único «Haberes delpersonalembarcado»,
y 5.500:000 capitulo 13, artículo 2.°, *Servicios indus
triales», para carena, repara.iones y demás obras.
Art. 2.° Asimismo se concede a la Sección 13, «Acción
en Marruecos, Ministerio de Marina», '.del mismo presti
plusti), un supleitte,nto de crédito de 333.1)3 pesetas, al
capítulo adiciunal, «Personal embarcado de bervieio ea
las costas».
Art. 3.° El importe de, las antedichos suplamentos do
crédito, que suman 6.131 34'.3 pesetas, se etibririst en la for
ma estabiecida por el allí,qtlo 41 de la ley de a [ministra
ción y Contabili la '1 de lit H:lcienda pública.
Art. 4.1) El Gobieruo dará el.lenta a las Cortos, en su
mÍ'ts p1'óxi111:1 lel11116111de este decreto, por medio do un
proyeao de loy especial.
Dado en Palacio a dieciséis do agosto do mil novecien
tos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro do Hacienda,
Joaé Gomez Arel>
(De la Gacela (-'.e 18 del actual).
o las DPs y ()Vales q exir3si.-1Dstino a vlrio3 alrárecgs de
navío y ai Cal. D. A. !qui irdo.—Ascensos en el cuerPa de Miqui
ni.tas (I.' y 2 a Secciaae) instincia de 0.a C. Argama
Sill3.— Ascenso de un celador de puerto ch 2 aprendicPs
torpedist is-elec'ricistas al p3rsonal que ex,iresa. Aprueba marlifi
cac'ones en varios invent.rios.
NNVEGAtiON Y PESCA MARI!' V14.--- Rgsuelve instanch dl Direclor
g 9-ente de IR S. A. d Peso y Naveg iciál de Sri S.3ba3tiái.
ASESORIA GENERAL.—Desinos en el cuerpo Jurídico.
Rectificación.
Anuncio.
FEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado da comunicación
del capitán general del departamento de O irtage
na, de 1 ° del actual, dando cugnta de haber dis
puesto que el Ayudante Mayor df-1 aquel arsenal
813 enea: gue ie a 1-)reidencia de la Junta para ad
...ministración del fon iø conómico del m---n-cionaAo
'establecimiento, en virtud de lo dispuPsto en el ar
tículo del real decreto de 5 de ju io de 1910
(p. O. n(m. 15J) y en el sPgundo del reglan-11111W
'Iipt ohmio por real orden .de 27 d4-1 diciembro de
1t398 L. tomo 3.°, pág 967), s. M. el -Rey (queDios guard(-) ha tenido a bien aprobar dicha ter
minación y disponer que en los departamentos deCáliz y [l'erro1 se adopten idénticas medidas al
objeto. de que se dé cumplimiento- a lag citadas
disposiciones.
De real orden lo digo a V. E. para su cánocimiento y efectos.—Dios gul.rde a V. E. muchos
años.-- Madrid 16 de de a,o-osto 1921.
Et..11ARQuÉs DE CoRTINA
Sr. Almiranta Jefe del Estado Mayor centra Idola Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz, Ferro' y Cartagena.
-•••••••
Eximo. Sr : S M. el Roy (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo al entregar el mando del caño
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nero Reraide el capitán de Fragata D. Luis Cerv
ra y Jáeorne, pase a esta Corte destinado para
ev8iitualidades del servicio a mis órdenes.
D9 real ordeu lo digo a V. E. p ira su ennoci.
cimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 16 de agnsro de i921.
FL.. MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armad2.
Sr. Capitán general del departamento de Cá
Sr. Almirante Jefe ilt3 la Jurisdicción do Marina
en la Col te.
Sr. intendente general do Nlarina.
-~•~11■1111~.--.
Excmo. S!' : S. M. el RPY (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar -al capitán tic fragata D. Jesús Mafia
Aguiar y Jáudenes, comandante del c fionero Do
ña Maria de Molina, en relevo del Jefe de igual
4,mpie4) D. Gonza:o •1.4 la Puerta y Dílz, que cum
ple la!4 condiciones reglamentarias en 9 del mes
próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efictos. —Dios gin). 11-4 a V. E. muchos
años.—Nladrid 16 de agosto de 1021.
EL MARQUÉ DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Arinyida.
Sr. general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el R y (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el capitán ite fi.agata- Gonzi-ilo
de la Puerta y 14,z quede destinado de eventuAli
d'ideo en la C.irte al desembarcar del cañonero
Doña. ..liaría de Molitia.
De real urden ló digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de agoto ite 192t.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
iba Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitáq general del departamento de Cádiz.
Sr Intendebte g-neral de Marina,
e 411•11Mow.
Excmo. Sí..: S. Ni. l R .y (q f) g.) ha tenido a
bii-n no,,,War SI guindo (o,tnlatt lel i.rueero
Priltre«c isturifis al capitán de fragata D..luan
Ju.A Díaz E-icrib .un, en ,l\Tt II jefe de igual
empleo D. Jesús 11 a Aguilar y 'latí lenes.
De real ord* ? lo digo a N'. E. para su conoci
miento y •fe•t■ s.—Dios guarde a V. E. muchos
año.—Madrid 16 de agosto de 1921.
EL IMAKQUES DE
Sr. Almirante Jefe del Estatio Mayor central de
Ja Armada.
Sr, Capitán general del departamento de Cádiz.
Intendente general de Marina
Señores , . . • .
411.1~'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1) g.) ha tenido a
bien disponer que hl entregar el mando (1,1 et vire
ro Rio de la Plata el capitán de corb-ta D Herme
liegildo Franco y S ligado Araujo, que lo desempe
ila interinamente, pasa destinado para Pvantuall
darles del servicio) ai oli-p.trtamento de Ferro' a las
órdenes del apitán general del mismo.
Da real orden lo diga a V. E. wira su conocimiPn
to y demás efectos. Dio guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 16 de agosto de 1921.
hL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado NIa)or central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
''---•■•■■••r -
Excmo. Sr.: Por haber cesvio las causas que
motivaron la Rual orden de 30 de junio último
(D. O. nú n. 146) que destinaba de segundo coman
dante do Marina de Gijón al capitán de corbeta
don Senén Caveda y Salcedo, S. M. ,11--y (que
Dios guarde) se ha set vido disponer quetle sin etec.
to mencionado destino y que el expresado jefe
continúo desempeñando la segunda Comandancia
de la provincia matítima de Sebastián.
De real orden lo digo a V. E. para su conocib
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Feriol.
Sr. Intentkeute general -de Marina
••■•■•• 1111.
Exctno Sr.: Presentados en este Ministerio pro
-cedent•-s.df.dit. Eseitel i Superior de tilectricidad de
París los Jefes y Oficiales que a continuación se
expre-an, una vez terminado el curso de radiote
legrafía para él que
• fueron nombrados por real
orden de 27 de octubre del año último (3. O. nú
mero 243) y habiendo presentado diplomas, expe.
didos por(1ich i Eseuela .Superior, de Ingenieros
radiotetegr‹ fistas, S. M el Rey (q. g) ha tenido
a bien disponer se considere a dichos Jeies y Ofi
ciales como tales Ingenieros radiotelegrafistas
dentro del ramo de >latina.
Capitán de corbeta, D. LUÍS -.Pascual 41.Patil y
( hitheri.
Id* in de Wein, D. •Federico Aznar y Bárcena.
Teniente de n tvío, tad llaves Garufa.
I sem de idern, D. álanuel Ni to AtilúrieZ.
Dem de idem, D. Castor Ibáñez de Aldecoa y
U•cuiiúj
De real orden lo- digo a V. E. para su conoci
miento y eft.ctos.--Dios guardo a V. E. muchos
años.—áladrid 16 de agosto de 1921.
EL MAkQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente gen0ral de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos.
Señores ..
Excmo. Sr.. Par cumplir en las fechas Cilio en la
unida relación se indican, cinco años de efectivi
dad en sus respectivos empleos los J. fes y Oficia
les que tu la misma figuran, S. M. el Rey (q. D. g.)
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ha tenido a bien disponer que a partir de la revis
ta administrativa del próximo mos de septiembre,
perciba di( h ) personal la gratifivación anual de
quinientas pesetas que le corresponden por un
quinquenfo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efeetoss—Dios guarde a V. E. murtiosaños..
Madrid 16 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE. LA CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Est.uto Nlayor oentral de
la Armada.
Sr. lotendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
Señores. ..
«el..' bu de referencia.
Capitanes de corbeta:
D. Félix González Gastarle la, cumple los cinco
años ite efectividad el fitis 20 del corriente.
D. Celestino Hernández y Vozquez, cumple en
la misma ftelia.
lenientes de navío:
-
D. Cristóbal González Alter y .Acebal, cumple el
10 del corriente.
D. Fernando Navarro y Capdevila, cumple el
día 15 del actual.
D. Luis Felipe Lazaga y Baralt, cumple el 20
del actual.
D. José María Sánchez y Ferragut, cumple en
SO del consiente.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g) ha tenido a
bien disponer que los alféreces de n4vío D. Fran
cisco Fertiándtz de la Puente y Gómez, D. Pedro
Pérez de Guzmán y Ui záiz y D. Antonio Núñez
Rodríguez, desembalqutn de los buques en que se
encuentran destinados y embarquen en el ci ucero
Reina Regente, cañones o Laya y cañoni-ro Recta*
respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lodigo a V. E. para su conocimiento yefec
tos — Dios guarde a V. 1. muchos ar1J8. —111.a
dri,1 18 de agosto de 1921.
wr General Jefe del Estado Mayor isentral, interino,
Salvador Buhigas.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. intendente general che Marina.
Señores......
Cuerpo de Infantería de Marina
Excitio. Sr.: Visto lo corrignado en el acta de
reconocimiento facultativo sufrido por el capitán
Intinter la de Niarina D. Ant nrio Izquierdo Brs
ntLez qu3 se encuentra eir situ.sción 41,5 rHom plazo
por enferin segil i real orden de 4 de noviembre
de 1919 y lo informado por ul Estado Mayor cen
tral, .S. M. el Rey (q. D. g.) se ha Seivido disponer
cese en la referida situación de reemplazo por en
fermo, 'y pase a prestar sus servicios al Regimien
o Expedi('ionar io en releve) del de su igual empleo
álanuel Pérez Peña, que pasa a otro destilio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
410 Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofpc,tos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de agosto de 1921.
r:IGen rai Jefe del Estado Mayor eentrallinterlao,
Sain/dor Buhigas
Sr. Contralmirante Jeft3 de servicios auxiliares.
Intoodeniti geni-bral do Marina.
Sr. Coman tantg goneral de Lii.acho.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en l'Ilaisruecos.
Señores....
-.~11■1111■
Cu3rpo d3 Maquinistas (In S300ión)
Excmo. S .: Para cubrir v‘icautg producida en
la 1.* S,-eóión del Cuerpo de Maquinistas d-5 la Ars
incida, por f dlecimiento del Nlaquinista Jefe de 1.*
clase-, D. Francisvo Gisbgrt Cantó, ocurrido en dos
del mes artual, S. NI el Rey (q. D. g de confor
midad eon lo propuesto por el Eshido Nlayor cen
ti al, se ha se' vtdo promover a sus inmedi stos em
pleos, con antigibda,1 do tres del mista a los
maquinistas oficiales de 1.* y 2.* clase, respectiva
mente, D. Ginés Rueda l'omares y D. N1HlitiPl Fer
nández Urbano, que son los pi imerss wus res
pectivas escalas declarados aptos pusa el ascenso
y cumplidos de las condit.iones regiamenta Ñas, no
cubriéndose la vacante corresponolent-5 al empleo
de maquinista ..14-fi de La clase por no existir en la
Escala inferior pz-assonal que reutia los requisitos
necesarios a dicho efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su eonnei
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid i6 de agosto de 1921,.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins•
trucción.
Sr. Intendente ggnqral de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de maquinistas (2. Sució3)
Excmo. Sr : Para ettbrir la vacante producida
en la 2.a Sección dei Cuerpo de 111aquini.tas do la
Armala, por falleuirniento del Primero D. Aure
lio Yufnsa Díaz, el Rey (q. D. g ) se ha servido
prono,wis a su inmediato vinpleo, con antivii-dad
de 6 dol 111 AS amual, t 1 segundo maquinista D.. Ni
colás Suk-iras ltodrígwz, que es el pi imero en su
ese.ala y se halla cumplido do las connieiones re.
glamentarias y (tecla, ado apto para el ascentio,
quedando sin proveer la vacant1-1 Cal'i PFpOndienle
empleo de s ,gundo y que corresponde al turno
de antigünfild hasta conocer. el resultado del ex
pediente incoado en ave, illinción de los cilds de
vapor devengados en su actual empleo por el ter
cer maquinistg D. Paac Noguerol Rodando, quien
deber á cubrirla de hallarse cumplido de los requi
sitos reglamentarios al efecto.
De real orden lo digo a V. E, para su conocí
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miento y efgr,t)q.—Diog guir le a Y. E. muchosarios. Madrid 16 de agosto de 1921.
EL MAkQuÉS DE CoRTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Al mada
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intt-nd- lite general de ?tia! ina.Sr. interventor civil de Guerra y ‘Iarina y delProtectorado en Marruecos.
Celadores de puerto
Excmo Sr.: Para cubrir vacante producida en el
Cuerpo de C,1.-tdores de puerto por retiro voluntario del servicio del de 1." clase alférez de fragata
graduado D Pedro Raimundo Villar; el Rey (Que
Dios guarde) sP ha servido promover a dicho etn
pleo y con antigügdad de 10 del corriente mes
al de 2 a clatwe Francilco 0411leS Sequeiro aprobado
para ello por real orden de 14 de mayo del año ac
tual, el cual deberá en su nuevo empleo pasar a
prestar sus servicios a la provincia marítima de
Coruña.
De real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchosaños.
Madrid 16 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central da
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
. Sr. Intenitente gf-meral de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- --~/0 411 -
Academias y escuelas
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia suscri
ta por doña Concepción Agimasilla y Vera, viuda
del capitán de fragata D. Enrique Marra- LópPz y
ZuWeta, en la que s-olicita para sus hijos 1). Enri
que, D. Ramón, D. Julio, D. Manuel y D. Juan, el
derecho a plaza de gracia en las Academias y Es
cuelas de la Armada, fundando su petición en que
su esposo falleció a consecuencia de enfermedad
adquirida en los buques- h~itale-s aliados, en
donde estuvo prestando sus servicios como Dele
gado del Gobierno español en la pasada guerra
europea, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central y
Asesofía genHral, en vista de que los citados huér
fanos no están cnmprendidos en ninguno de los
casos del artí .ulo 153 del vigente reglamento de la
Escuela Naval Militar, se ha servido desestimar lo
Eolicitado por no ser legalmente posible.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios' guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTIAA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d
la Armada. .
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Exemo. Sr.: Como resultado de los exámf,nes rie
oposición para optar a plaza de aprendices torpe
distas-electrivistes, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuer
do con lo propuesto por el Tribunal de exámenes
y lo informl(lo poi. el E. NI. U sg ha servido iinrn-'
brar a prendices °le('t i,tist:«is de la Ar
mada a los seis np )sitores aprob idos T !olor° L5 -
pez Gnu Gamersindo Latorr4-3 Gótnia, B
nardo Pérez Malizanarf3s, Jacinto Vázquez ParedesIznacio Itf-igu aras Pi-aga y José Antonio WISCall0
SOUtO, debit41l(10 que,lar escalatonaelos pm- el ordeninivado que es ei tte las censuras abt--5ai 1 is.
Dichos aprendices deberáa presentarse en la Di
visión de Instruccióii el (tia 1.° de septieinbra pró
ximo para comenzar el curso profe.sional.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos_años.
Madrid 16 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE COR1INA.
Sr, Almirante Jefe del Estado: Mayor central de
la Armarla.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
ele Cádiz, FetT01 y Cartagena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr, Intendente general de Marina.
Señores. . .
Material y pertrechos navales
.Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 263, f-3dha 20 de junio próximo pasado deJ
Comandante general dei arsenal de la C trraca, que
eleva a este Ministerio expedient aeompdo (10
duplicada relacidn valorada de 1--fectos cuya ni )di
ficación interesa en el invrIntario del Pisincesa
Asturias y cargo del ognitestable, según reseña que
se acompaña; el It,-43r (q. D g.) de conformidad con
lo informado 'por el b,i; M. O. de•la Armada, ha te
nido a bien disponer se apruebe la modificación .en
el inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nisU o, digo a V. E. para su conocimielifo. y
tos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
8 dé 'agosto de 1921..
El A!mirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel A 'clon
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central da la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
ri•aca..cha.,r-ittlabh.t4L& 01.11. 11..í 1.4irL
4; 5111
Reseño de referencia.
Relación de las modificaciones que se introducen en el in
ventario del crucero tPíj,we,te. de Asturias» y -cargo del
Condestable:
Artillería de desembarco
CONDESTABLE
AUMENTO
Cantidad.
VALOR
Pes—etas.
100 Cíen cartuchos.cargados con G. 0. de seg
mento o acero de 75 min. Vickers para
lcm dos cañones de desembarco. . . . 6.043,00
BAJA
40 Cunrenta cartuchos cargados con granada.
Shranell de 75 mm. Vickers de los. ca
ñones de desembarco . . . . .
Sesenta 1dem ídem con boto metralla para
itlem. • • . • • • • • • . .
€84,00
4(2,50
DEL MINISTERIO DE NIARINA
Excmo. S:..: ida exignti (13 la cnmunieaciói nú
mero 286, frIelpi 4 do j ilio del corrient año del Co
mandante general del arsenal d la Crilbli,ina, qno
eleva a -este Ministerio expedient-4 acompHil ido de
dup relHción valorada de efectos cuya modi
ficación interesa en el inventario del transporte
1111i''(4,11,1C Lobo y ea rgo del contramaestre según
veseña que se acornpaívri, el R iy (q. D. g ) de con -
formiclad con la informado por el E. .v1. C. de la
Armada, ha tenido a bien disponer se- apruebe la
mo-tifIcación en el inventario y cargó que se intesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y eft-icto.4.
Dios guarde a V E. muchos liños. Madrid 8 de
agosto de 1921
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) de
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante w-neral del arsenal de la Ca
rraca.
Bese:Tan «le relerenela.
Relación de las modificaciones que se introducen en el in
ventario del transporte Almirante Lobo y cargo del Con
tramaestre:
CONTRAMAESTRE
DISMINUCIÓN
Cantidad.
75 Setenta y cinco metros de jarcia de
alambre de acero flexible de 65 mm.
para amantillo del pico . .
AUMENTO
75 Setenti y cinco metros de jarcia de
alambro de acero flexible do 70 mm.
para ammitillo .del pico . .
VALOR
Pesetas.
249,00
. 750,00
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación
núm. 1.139, fecha 7 de julio del corriente año, del
Capitán general (lel departamento de Ferrol, que
eleva a este Ministerio expediente acgmpañado de
duplicada relación vaioradn de pfectos que interesa
se aumenten al inventario de la Audito fa del de
partamento, ycargo del Conserje, según reseña
que se acompaña, el Rey (q. D. g ), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central de
la Armada, ha tenido a bien disponer se apruebe
el aumento al inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, omunicada por I señor
Ministro,9igo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de agosto de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
11«eileña de rerereeteia.
Relación de los efecr)s que se anYnentan al inventario de
Auclbtoria del departamento de Perra y cargo del
Conserje.
CONSERJE
AUMENTO
C'n'idad
1 Una mesa de escritorio.
1 Un escupidera. . • a • • o
•
VALOR
Pesetas
▪ . 350,00
10,0U
Cantidad.
1.105 —NUU.
4 Cual-ro sillns con-asiento de rejilfrt..
1 Una ídem ídem coa reenchido . .
1 Una alfombra . . • •
---.•••1114111~--
' VALOR
Pesetas.
. 80,00
. 40,00
. 50,00
Fxcino. Sr.: Dada cunta de la comunicación
núm. 291, fecha 5 do julio del corriente año, del
Comi-indante 1..renera1 del arsenal de la Carraca, so
lit.itando modificar en el inventario de la Escuela
Nav .l Militar y cargo correspondiente, disminu
yendo el de valvnlina del bote automóvil en unos
ochenta litros (80 litros) y aumentando el del mo
tor Hispano Suiza de la planta elék1rica en igual
númPro de litros de aceite especial para lubrifi
cación, marca A, quedando, por tanto, los cargos
de aceites de consumo respecto a estos motores
conforme a la unida reseña; El Rey (q. 1). de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central de la Armada, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicacli: por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. pana su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 8
de agosto de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anldn
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (■laterial) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal do la Cl iraca
Reseña de referencia,
_Motor' de explosión Hispano Suiza para servicio de la
C'entral Eléctrica.
Gasolina . . e •
Aceite marea A . .
Motor de explosión, del bote automóvil
Gasnlina .
Aceite marea A. .
Valvulina. • •
Aceite oliva . . . .
Algodón en desperdicios .
e
•
Litros
750,03
. 83,00
Litrosla
. 400,00
• • 63,03
• . 20,00
• . 2,00
• . 6 kgs.
....••••••■•■■•••■••aram•••■••••■••••■••••••■••••~1111111111.1.41114111.4111~•■•••,*-
Navegación y pesca marítima
Buques de pesca
Excmo. Sr.: Vista y examinada la solicitud que
a esa Dirección General de Navegación y, Pesca
eleva al Director-Gerente de la =ociedad Anónima
de Pesca y Navegación, enn domicilio en San Se -
bastián y Delegación en Barcelona, on súplica de
que se n'iodifique el Cuadro ladicador del peTso
nal que han de llevar loe buques pesqueros, tanto
en cuanto afecta al personal náutico como al de
máquina Teniendo en cuenta que está en estudio
y propuesto para verso en la Junta Consultiva de
la misma un nuevo Reglamento de Nlaquinistas
navales y fogoneros habilitados.
Que lo mismo sucede con los Patrones de Pesca,
cuyo Reglamento también está en proyecto.
Examinados atentamente los informes, que danlas Secciones de esa Dirección General do acuerdo
tódas en que no es prudente variarse el Cuadro
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Indicador de 4 febrero de 1915 en las anteriores
circunstancias.
S. M. el R -y (q. D. g )se ha servido disponer sea
interpretado el citado Cuadro en el sentido de quelos buquf's de vapor que: pescan en altura, deben
despacharse con arreg o ;-‘ las navegaciones queefectuen y que por consiguiente al ir hacia la cost
de Africa o hacia Canarias que es navegación de
cabotje nacional dt-bi-n llevar Patrón de primera
o segunda clase, según e• tone1aj.-1 y a 10 sum uu
Piloto, guardando la misma relación Pl personai
de máquina. En resumen que debPn a tenerse las
Comandancias de 11arina al Cuadro Indieador
«Navega('ión do Cabotaj-a* incisos a ) b.) ) d.)'Nota» y Pcn.sonal de máquina» primera parte del
('uadro Iirdicedor, obteniendo las garantias debi
das de que no eje ceLán otra industria que la do la
pesca.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efeetos.—Dil)s guarde a V. i mu -
e los años. Madrid 30 de julio de 1921.
FERNANDF2 Pl?IDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de aircelona.
Sres. Comandantes de Marina de as provincias.
Señores. ...
Elsesorfa. generai
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. NI. el 11-iy (q. D. g.) se". ha servido
disponer que el Teniente Auditor de primera clase
D. Esteban Mai tínez Cabañas, continue corno Jefe
de mi Secretaría particular y política, sin per
juicio de seguir desempeñando su destino de Me
del segundo Negociado de la Jefatura dl Servicios
Auxiliares.
De i eal orden lo digo a V. E. para su conoci •
miento y efectosconsiguientes.—Dios guarde a
y. tí'. muchos años. Madrid 14 de ag)sto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y le)
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S M el Rey (q. D. g en vista de
lo intei.esa.do por el Comandante general de la es
cuadra en telegrama de 17 del actual, ha tenido a
bien disponer sean pasaportados para Me1iII;, en
comisión indemnizable del servicio, por los dils de
su duración, los tenientes auditores de 1.a y 4.a cla
se D. José de Gandarillas y Estrada y D. Juan Co
nejo's klanent, con objeto de asistir como Fiscal y
Vocal ponente, respectivamente, a Consejos de
gurra qu'II se celebrarán los días 23 y 24 del co
rriente.
Dr) real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y de
más efactos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosio de 1921.
El G le:alJefe. 'lel Katado fi yor nema al, interino,
S ¿locutor Baltigas.
Sr Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
RECTIFICACIÓN
En la real orden de 29 de julio último, relativa al ma
terial d malo Nlarina proc ldute ti L luseo de la,
Guerra, y que se inserta en el lh vit. o OFícIAL número
177, se lian cometido los siouientes errores.
el punto 2 (lel párrafo 13. Medicampntos, página
1.79 se dice: 4Q unce tabletas de opio ek 0,33 gramos en
tres paquetitos dentro de un tubo» y .debe decir: rg lin
ce tabletas de opio de 0,03 gramos en tres paquetitos
dentro de un tilbo».
En el punto 23 del pIrrafo O. da la misma página, di
ce: ,IL;tia cajita de cartón conteniendo dentina artiricill•
para el relleno de los dientes» y debe decir: «Una cajita
de cartón contenien lo 32 !rra.nr)s gntlpercli e.»
En el misml párralo se ha omitido lo siguiente*: (24
Una ca;ita de cartón zonteniendo dentina, artificial .1.z.ra
el relleno de los dientes.»
Madrid, 18 de agosto de 1921.
El Director del .19Tanio OFICIAL,
Eduardo Verdia.
ANUNCIO
deratura de Arneamentosde• arsenal de eartaxena
Autorizado por real orden telegráfica de 6 del actual,
se saca a concurso la provisión de una plaza de esvribien
te de t dler correspondiente a este ramo, con arreglo a lo
que determinan el adíen') 66 y siguientes del reglamento
orgánico de la maestranza dr. arsenales, inserto en la Ga
ceta de Madrid de 12 de marzo de !921.
El plazo de admisión de solicitudes expirará cuarenta
días después de la -fecha del presente anuncio, y diez l'as
después, o sea el 30 de septiembre de 1921 empezarán
los ejercicios de examen en este arenal, previo reconoci
miento de los concursantes por una Junta de médicos de
la Armada.
Arsenal de Cartagena, 11 de agosto de 1921.
El General Jefe del ramo de Av namentos,
Luis Se¿anzes.
-
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